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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  складское
хозяйство ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК».
Цель  дипломного  проекта  –  определить  направления  повышения
эффективности  деятельности  складского  хозяйства  на  ОАО  «БМЗ  —
управляющая компания холдинга БМК».
В процессе исследования раскрыта  сущность организации деятельности
складского хозяйства и технология управления им,  зарубежный опыт, а также
тенденции  развития  металлургии  в  Республике  Беларусь. Проведен  анализ
экономических  и  финансовых  показателей  деятельности  ОАО  «БМЗ  —
управляющая компания холдинга БМК», анализ системы управления складским
обслуживанием и эффективность его организации на предприятии.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия,  а  именно:
корректирование  системы  управления  запасами  предприятия,  снижение
налоговых  обязательств  за  счет  совершенствования  методики  оценки
материальных  ресурсов,  совершенствование  организации  деятельности
складского хозяйства за счет механизации работ, перепроектирование склада и
сокращение свободных площадей,   экономически эффективны с точки зрения
совершенствования организации деятельности складским хозяйством на ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга БМК», что подтверждено расчетами.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
